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Carta editorial
É com grande satisfação que trazemos até nossos leitores este número 
temático da Revista Horizontes de Linguística Aplicada sobre o Ensino de 
Português Língua Estrangeira.
Agradecemos em especial à organizadora convidada, Maria Luisa Ortíz 
Álvarez, e também a todos os nossos revisores que colaboraram na avaliação 
dos artigos, contribuindo para que a compilação aqui apresentada possa ser 
de grande valia para os linguistas aplicados e professores envolvidos com 
o ensino de línguas, em particular para aqueles diretamente engajados em 
programas e projetos de pesquisa para a promoção do ensino da língua 
portuguesa e da cultura luso-brasileira.
O lançamento deste número coincide com algumas implementações 
foram iniciadas após a saída da editora-chefe Cynthia Ann Bell dos Santos, 
que, com muita dedicação, seriedade e competência, conduziu os trabalhos 
deste periódico até meados de outubro de 2010. Gostaríamos de externar 
nossos profundos agradecimentos à professora.
As implementações que desde então têm sido realizadas correspondem, 
primeiramente, à nossa hospedagem digital no Diretório de Periódicos 
Acadêmicos da Biblioteca Central da Universidade de Brasília, que utiliza 
o Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas (SEER), disponibilizado 
pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) 
(http://seer.bce.unb.br/index.php/horizontesla/index). A partir do próximo 
volume, todo o processo editorial, desde as submissões até a publicação, 
passando pela avaliação cega por pares, terá sido realizado por meio dessa 
plataforma. Tal iniciativa fornece ao autor ferramentas para acompanhar as 
etapas de edição de sua submissão com maior autonomia, além de trazer 
outras inúmeras facilidades à equipe editorial. Ao mesmo tempo, a adoção 
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do sistema vai ao encontro do movimento mundial para o Acesso Aberto 
à informação.
Nesse sentido, outra implementação realizada foi a decisão sobre os 
Direitos Autorais, expressa na adoção de uma Licença de Uso Creative 
Commons. A política de direitos autorais para uso e distribuição dos artigos 
neste periódico veiculados é esclarecida na página da revista.
Na certeza de que contribuímos com nosso melhor para trazer às mãos 
de nossos leitores uma valiosa fonte de conhecimento, desejamos a todos 
uma profícua leitura.
Vanessa Borges de Almeida
Editora
